消え行くインディアンの記憶：“The Indian Moved Away”を中心に by 今村 楯夫
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So much is hidden behind that word, formerly. Does he [Hemingway]
refer to the time before colonists arrived in America? Or does he refer to
the time before industrialization? The story recognizes a time when
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March 28, 1836, a treaty was signed at Washington, not with the free will
of the Indians, but compulsion. That same year we received the ﬁrst
annuity at Mackinac Island, our trading post, $10 each per head, beside
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¢They were skunks. I guess I [Nick] know skunks.”
“You ought to,” Carl said. “You got an Indian girl.”
“Stop talking like that way, Carl,” said Mrs. Garner.
“Well, they smell about the same.”
Joe Garner laughed



















































Photo 1. “Jim Dilworth’s Blacksmith Shop.” 61.  William Ohle.
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They walked up from the beach through a meadow that was soaking wet
with dew, following the young Indian who carried a lantern. Then they
went into the woods and followed a trail that led to the logging road that
ran back into the hills. It was much lighter on the logging road as the
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Then they [Nick and Littless] came out onto a clearing. There was
ﬁreweed and brush in the cleaning and the old cabins of the logging camp.
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The Indians were very strict in their religion at this time. They did not
allow any drunkenness in their village, nor allow any one to bring
intoxicating liquors within the Harbor. If any person, white or Indian,
brought any liquor in the Harbor, by the barrel or in small quantities, and
it came to the knowledge of the old chief, Au-paw-kosi-gan, who was the
war chief, but was acting as principal chief at Little Traverse, he would
call out his men to go and search for the liquor, and if found he would
order him men to spill the whiskey on the ground by knocking the head of
a barrel with an ax, telling them not to bring any more whisky into the
Harbor, or wherever the Ottawas are, along the coast of Arbor Crouche.
 39 
This was the end of it, there being no low suit for the whisky. (Blackbird
4950)
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HOt. The Ojibwa& “Few Ojibwa were able to support themselves
on the reservations by ﬁshing, hunting, and foraging, although these endeavors
supplemented their livelihood. (Tanner, 83)  19­®¯°[±²&
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4. %® =u 1>  Tannerv% “Keeping Tradition Alive” R
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Ojibwa wore ornamented clothing . . . . As soon as a girl reached the age of seven
or eight, her mother taught her the craft of beadwork She learned how to make a
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Melling> “ ‘There Were Many Indians in the Story’: Hidden History in
Hemingway’s ‘Big Two-hearted River’ ”V,W.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6#/ “Nick’s
journey is an encounter with Indianness in which insects, ﬁsh, trees, and water are
part of an ancient ceosystem that preserves and regenerates indigenous life” (49)/
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 “He was a bad Indian” (Bruccoli, 102) 	:ª Billy
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[Black Bird] who got drunk last fourth of July and went to sleep on the Pere
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